



















江 川 隆 己
中間エネルギー領域(数 100eV-数 keV) における原子一原子ことに準安定原子一原子の
衝突実験は殆どされていない｡
ここでは安定で構造の簡単なHe同士の衝突を,分光学的に研究した｡即ち,基底状態He(





13. 27A l,lo渠h, 197A u ( 3He,pdxnyγ)
反応に於ける連続スペクトルの研究



















15.Hadamard Tranform X-ray Telescope
(HTXT)の特僅
津 野 克 彦
HTXT は Hadamard行列を用いて作ったマスクとX線位置検出器とで構成された新しい型
のX線望遠鏡である｡この望遠鏡を用いた観測で得られる像の誤差を評価するとともに,(1)有
効面積の減少を避けるために検出器の視野を制限しない場合,(2)検出器の位置分解能が悪くな
った場合,(3上部のデータが得られなかった場合に再生像がどの様な影響を受けそれがどの様
な方法でどの程度まで回復可能かを推定し,計算機によるシュミレー ションによってそれを確
認した｡
又,HTXT を実際に製作し動作テス トを行なった結果についても報告する｡
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